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ABSTRAK
Hidup  da/am  keadaan masyarakat yang harmoni  memang
diimpikan oleh setiap manusia dari zaman dahulu hingga kini,
hanya perubahan masa yang menyaksikan sikap dan cara
hidup  manusia semakin berubah. Keharmonian sukar dinikma ti
oleh kita  semua sekiranya terhadap pelbagai masalah yang
melanda masyarakat dati  pelbagai sudut. Apa  yang paling
u t a m a  da/am  ke,rtas kega  ini  i a l a h  b a g a i m a n a k a h
mengharmonikan masyarakat dan apakah halangan yang akan
dihadapi oleh  kita  bagi  mewujudkan suasana harmoni ini
supaya generasi kini  dan  akan  da tang  se lesa  da/am
persekitaran yang dianugerahi Allah.
PENGENALAN
Alam adalah anugerah dan ciptaan Allah swt. kepada manusia sebagai
makhlukNya  yang terbaik dan ia semestinya diurus dan dijaga dengan baik
sebagai amanah manusia zaman-berzaman. Pada  hari ini, pencabulan
terhadap amanah Allah ini ,semakin  hebat berlaku yang seringkali mencabar
minda  manusia bagi memikirkannya mencari jalan penyelesaian ke arah
mewujudkan suasana harmoni. Dalam mengejar keharmonian ini pelbagai
cara  dilakukan oleh manusia seperti menggubal peraturan dan undang-
undang hidup  yang kadang kala tidak begitu berkesan, malah dipersoalkan
oleh masyarakat kerana pelaku dan pelaksana undang-undang juga adalah
manusia yang mempunyai n,afsu.
KEPERLUAN IKEPADA MASYARAKAT HARMONI
Beberapa abad  yang lampau, manusia hidup  dalam keadaan yang serba
ringkas seperti zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sekitar kurun
ke-14. Mereka telah mengecapi zaman keagungan yang sering dikaitkan
dengan sikap dan corak  pemerintahan yang berjaya sehingga menjadi
sebuah kuasa Melayu yang agung. Persekitaran pada  masa tersebut  bukan
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